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私はもともと日本語教育の専門家ではな く,た またま語学教育研究所 に
籍を置 くところから,こ の講座の末席 を汚せとの御担当の先生方の御下命
で出て参ったわけでございますが・私の職業は英語教師・つま り英語 を外
国語 として教えるのを専門 とするものであります・従ってある国語 を外国
語 としその国語から見ての外国人に教えるとい う点では同 じ関心 をわかち
もっているわけです。'そのことに関 しては私にも一言なきにしもあらずで
あPま すので1英 語教師 とい う面か らみての外国語教授 とい うことに関 し
私 が今か ら申し上げることが,目 本語を外国入たちに教えることを専門 と
な さる皆様にいささかでも参考になれぱさいわいです。







の反応やとちら側の考慮などによって適当な修飾を加 えなが ら,と もか く
も英 文 を完 結 し うる能 力,で あ る。 とい う こ とは,あ らか じめ 文 を頭 の な
か で考 え,そ の後 に は じめ て 口 を開 く こ と しか で きな い人 は充 分 な英 語 力
の 持主 で は な い と思 う,と い う こ とで す 。 なぜ な らば,私 も今,目 本 語 を
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操 って 皆 様 に私 の 考 え をお伝 えして い る わ け で す が,私 は な に も,あ らか
じ め文 を作製 し て,そ れ を棒 暗記 して こ こ で は きだ して い る わ け で は あ り
ま せ ん 。 最 後 が どん な語 句 で 終 る か全 くわ か らない ま ま に文 を云 い は じ め
て い る ので あ ります 。 考 え る とま っ た くア ブナ イ,オ ッカ ナイ こ と を行 っ
て い る ので あ ります 。 しか し皆様 も,私 も 日本 語 で は こ の ア ブ ナ イ,オ ッ
カ ナィ こ と を平 気 で行 っ てい る.そ れ は 目本 語 に関 して い わ ば実 力 が あ る
か らで あ り.ます 。 こ こで,正 し く,美 し く,さ らに魅 力 的 に話 さ な けれ ば
本 当 の実 力 者 とは い え な い とい う反 論 も で るか も しれ ませ ん。 しか し外 国
語 教 授 を問 題 に して い る現 在,こ の よ うな反 論 は,英 語 の世 界 で 申 し ます
と,英 譜 を話 せ な けれ ぱ い けな い立 場 に い る入(つ ま り,英 語 教 師 と申 し
ま し ょ うか)が,実 際 に英 語 が話 せ ない た め に,ど う した ら話 さない で す
ま せ られ る かそ の 口実 を考 えた挙 句 作 りあ げ た 自己 予 防 策 以 外 な に も ので
も ない ので す 。 ピア ノで いえ ば,ま ず ピア ノ を弾 け る こ とび大 事 な こ とで
あ って,話 す 以 上 美 し く,と い うこ とは,ピ ア ノ を弾 く以 上,演 奏 会 で も
弾 け る程 度 で な けれ ば む しろ弾 か な い ほ うが よ い,と い う無 茶 な議 論 と同
じ こ とな の で あ ります 。 さて,以 上 で 私 は英 語 学 習 に お け る最 終 目標 を
の べ たわ け です が(も ち ろん,さ ら にそ の うえ修 飾 的 に 美 し く,上 品 で知
的,文 化 的 に 話 す,と い うこと が加 わ りま し ょ うか ら,「 第 一 次 目標 」 と
呼 ん で よい と思 い ます)・ こ こで く りか え し強 調 され るぺ き点 は,(1)あ ら
か じめ文 全 体 が 頭 の な か に ない,(2)途 中 で適 当 に 修 飾 ・訂 正 す る,と い
う二 点 で あ ります 。
さて,で は 「聞 く」 こ とにつ い て は ど う考 え るの か,と い う質 問 が寄 せ
られ ま し ょ う。 これ にっ いて は私 の 実 際 的 経 験 か ら申 しま し ょ う。 私 の寝
床 の横 に は コー ドをプ ラグ にさ し こ ん だ ま まの カセ ッ トレコー 芽一 が置 か
れ てお ります が,こ れ は な に も私 が勉 強 家 で あ るか らで は な く,夜 中 な ど
ふ と 目 を覚 ま し,物 を考 え てい る うち に 目が さ えて,と うて い 寝 られ な く
な っ た り した とき,明 りをつ けて本 を読 み 出 して は 家 内 に 迷 惑 で す の で,
イ ヤホ ンで 昼 問 には き くひ まの ない テー プ をき こ う,と い うの がそ もそ も
の 動 機 で あ ります 。 さて,こ うし て テ ー プ を き きな が ら7私 は一 つ の こ と
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を発見 し ま し た。 そ れ は,相 手 の声 を 口 に出 さ な い まで も心 の なか で な ぞ
っ てい る 時 に の み 聞 き の が さ な い で す む,と い う発 見 です 、 そ うで な く
て,自 国 語 を閏 くよ うに た だ何 気 な く聞 い て い る と聞 きの がす 部 分 が多 い
の です 。 もち ろん,英 語 が たい へ ん に達 者 な方 は ほぽ 自国 語 を聞 くの と同
じ状態 で全 部 を理 解 す る の だ と思 い ます が,未 熟 な私 は ま だ そ うは い か な
い わ けで す 。 た とえ ぱ 「私 は そ うは い か ない 」 と聞 こえ る と7こ ち らの頭
の なか で,そ のす ぐあ とか ら 「私 は そ うは い か な い」 と音 とい うよ りは,
音 声 イ メ ー ジ と し て な ぞ られ る の で す 。 す る とは じめ て ち ゃ ん と理 解 で き
るの です 。 とい うこ と に な る と,私 は こ こで 「聞 く活 動 」 を 「話 す 活 動 」
へ とい った ん移 しか えて,は じ め て納 得 し てい るわ けで す 。 です か ら・私
に とって,「 話 す 活 動 」 を構 成 す る潜 在 力 に よっ て 対 応 され ない語 句 は理
解 もで きな い とい う こ と にな ります 。
とこ ろで,私 は以 上 の発 見 の な か で,私 の英 語 力 が中 途 半 端 だ か ら とい
う限定 を加 え て き ま した が,た とえ母 国 語 で も同 じよ うな反 応 が起 こっ て
い るの で は ない で し』よ うか 。 た だ それ が あ ま りに も素 速 い の で,そ して あ
ま りに も微 少 なエ ネ ル ギー 消 費 で す む の で,気 が付 か な い だ け な の で は な
い で し ょ うか 。 た とえ ば,同 じ 日本 語 を使 用 され て も,わ れ わ れ が何 か 別
の ことを考 え て い る とき,仕 事 に 没 頭 して い る とき な ぞ,た しか に 日本 語
で話 し掛 け られ て い る こ とは解 っ て い て も,相 手 が何 を云 っ て い るか を了
解 でき な い こ とが し ば しば経 験 され ま す 。 しか し・ もし われ わ れ が テ ー プ
レコー ダー の よ うな存 在 で あれ ば,何 を行 っ て い よ うと少 く と も 「同時 録
音 」が 行 わ れ て い るは ず で す 。 わ れ われ は こ の よ うな と き,し ば しば注 意
してい な か っ たか ら,と 申 し ます'。しか し,「 注 意 」・と は何 で し よ う。相 手
の音 声 刺戟 に よっ て 生 じ た,自 己内 部 に お け る,対 応語 句 の 集 合 と文 の 構
成 では な い で し よ うか 。つ ま り,こ の仮 説 に よれ ば,「 理 解Jは 一 種 の 「創
作 活動 」 な の で あ ります 。 い や これ は オ リジナ ル で は な い の で 著 作 権 不 払
い の 「剰 窃 」 と云 うぺ き か も しれ ない 。 そ うです,「 開 き と り能 力」 とは
実 は 「剰 窃 能 力 」 な の で あ りま す 。 「剰 窃 」 作 家 に せ よ,最 低 あ る程 度 は
「書 け る」 こ とが必 要 で し よ う
。 それ と同様 に相 手 の云 うこ と をち ゃん と
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理解 で き る た め に は,あ る程 変 自分 で も 「云 え る」 こ とが 必 要 なの で あ り
ます 。
と こ ろで,外 国 語学 習 に おけ る能力 が 話題 に され る揚 合,よ く四 能 力,
っ ま り,読 み,書 き,聞 き,話 す,と い うこ とが よ く申 され ます 。 そ して
常 識 的 には こ の四 能 力 の 円満 な る発 達 が外 国語 の 「実 力 」 を生 み 出 す,と
い う風 に考 え られ て き ま し た。 もち ろ ん この 云 い 方 そ の も の に は間 違 い は
あ りませ ん 。 しか し これ は あ く まで外 か ら観 察 す る限 りにお い てそ うな の
で あ って,た とえ ば あ る人 の 外 国語 力 を 客 観 的 に 量 ろ うとす る ば あ い に
は,も ち ろ ん 四 能 力 別 の テ ス トを行 い,そ の合 計 点 を実 力 点 で あ る と考 え
て よい わ けで す 。 しか し,学 習 も し くは教 授 す る ほ うの側 か ら考 え た ば あ
い に は,元 来 一 っ の も の で あ るべ き外 国語 力 を四 分 して考 え,そ れ ら を別
々 に学 習 す る こ と は 決 して望 ま しい こ とで は あ りませ ん。 「元 来 一 つ の も
σ)」と は何 か と 申 し ま す と,そ れ は英 語 な ら英 語 の ジ ー ニ ァ ス(精 神 〉と も
い え る も ので す 。 そ れ さえ具 わ っ てい れ ば 四 能 力 はそ れ か ら必 然 的 に結 果
す る も のも あ り,四 能 力 は英 語力 とい う一 つ の 能 力 の 四面 にす ぎ な い とい
え る で し よ う。 もち ろ ん,書 く,読 む と い う能 力 は特 別 な 能 力 を要 す る,
読 む にっV・て は 、HowtQReadaPageな ど と い う本 も あ る く らい で,
特 に書 くとい う行 為 は母 国語 で も たい へ ん な修 業 を要 す るの は否 定 す べ か
らざ る事 実 です 。 そ の た め に英 米 に も多 くの 文 盲 が い る わ け で す。 とは い
う もの の,外 国 語 学 習 とい う点 か らみ たぱ あい は学 習 者 は す で に母 国 語 の
四能 力 を所 持 し て い る と見 て よ い で し よ う。 つ ま り,皆 最 低新 聞程 度 は読
め,こ こ で私 が綴 る拙 文程 度は 書 け る の が普 通 で す。 しか も,日 本 で は 読
み書 き とい うこ とが重 要 視 され,私 達 が現 在 問 題 に して い る外 国語 学 習 者
は高 校 以 上,大 学 卒 の 社 会 人 まで です か ら 一 応 教 養 人 と み て よい わ けで
す 。 こ の よ うな観 点 か らす れば 四能 力 を一 応 同一 平 面 に み て よい と思 い ま
す 。 と こ ろで,い さ さか 矛 盾 す る よ うに 見 え ます が,そ の 四 能 力 の なか
で何 が 中心 か と 申 し ます と,お そ ら く話 す カ,と い うよ り も 該 当 言 語 を
organizeす るカ だ ろ う と思 うので す 。
皆 様 は 「読 むカ 」 も文 をorganiZCす るカ が基 礎 に な っ て い る こ と に疑
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義 をは さま れ るか も しれ ませ ん。 しか し,文 を読 む とい う こ とは読 者側 の
期 待 の充 足 で あ る と と もに,期 待 に反 した こ とで 驚 きや アイ ロニ ー を感 じ
る ことで は ない で しよ うか 。 た と えば 「お 早 う..・ 」 と云 え ば 「ご ざい ま
す 」 と当然 期 待 す るわ け で す.そ して一 瞬 の 後 に 「ご ざい ます 」 がで て く
れ ば われ わ れ の期 待 は 充足 し,一 種 の満 足感 が え られ る ので す 。 そ うで あ
れ ば,「 お 早 うご ざい ますJと い う表 現 を 知 らな い外 国 入 に とって は こ う
した満 足 感 は 味 わ えな い わ け で す 。皮 肉や 謁 刺 が こ うした期 待 の 裏切 りか
ら発 して い る とす れ ば,期 待 を充足 させ る よう な正 当 な 文 を あ らか じめ知
っ て い な けれ ば皮 肉 や認 刺 も感 じ られ な い わ け で す 。 い わ ば 「裏 をか か れ
て 」1‡じ め て アイ ロニ カル な文 の面 白 さ が解 る の で あっ て ・ あ らか じめ こ
ち ら側 に常 套 句 が な い か ぎ り,裏 の か か れ よ うが な い わ け です 。 つ ま り,
読 書 力 もや は り表 現 力 をそ の背 景 と し て必 要 とす る わ け で す。
§2語 学学 習 と 「解 像 力J
第 一 節 にお い て表 現 力 こそ 語 学 力 の中 心 に あ り・ 理 解 行 為 とい え ども鏡
に影 が 映 る よ うに心 に映 る の で は な く(つ ま り受 容 行 為 で は な く),外 部 か
らの 「信 号 」 を受 け て発 す る能 動 的 行 為 で あ る こ と を述 べ ま した が,次 に
私 が現 に採 用 して い る英 語教 育 法 に つ い ての べ て み ま し よ う。
まず醗 訳 法 を排 す る とい うこ とで す 。 つ ま り英 語 の 語句 と 日本 語 の 語 句
を結 ぴ 付 けな い とい うこ と です 。 コ トバ と コ トパ と を結 び っ け な い で,コ
トバ をモ ノ も し くは コ トガ ラ(今 後 「モ ノ ・コ ト」 と呼 び ます)と 直 接 結 び
っ ける よ うに し ます 。従 つ て,私 は授 業 に お い て一 切 目本 語 を使 用 しま せ
ん。 よ く私 が こ う云 う と,「 そ ん な こ と を して も学 生 がっ い て こ ない か ら
だ めだ」 とい う人 が い ま す が,私 は問 題 は学 生 側 に あ る とい うよ りも,む
しろ教 師 側 に あ る と考 え て お りま す(も ち ろ ん 中 ・高 にお い て け して充 分
とは い え な い語 学 教育 が もた らした 学 生 側 に お け る 欠 陥 は多 い の です が,
こ こで は 《英 語 で授 業 す る 》 と い う点 に のみ 聞 題 を絞 っ で 考 え て い る わ
け で す)。 コ トバ とモ ノ ・コ トを 直接 結 び つ け る とい うこ とは 学 生 ・教 師




遠 く迂回して行 くだけで,言 語についでむしろ消極的な態度 を育てます。
コトバ か らコ トバヘの転写はあたかも写真を写真に撮るのに似ています。
さらに,こ のような態度はモィの実体か ら離れてコ トパのレヴェルのみで
事柄 を処理する人間を育てます、また言語 に対する適応性 を全 く育 てない
ので,た とえばタイ1こ滞在 してもタイ語 を気軽に覚えようとする態度を奪
い,そ の結果 として国際的に孤独 な日本人を生み出します、
コトバ とモノ・コ トを直接結びつける直接法は上記 のような 「大義名分」
のみならず,実 際に表現能力を増 すとい う実用的効果があります、とい う
よりも,語 学に対する正 しい認識 が学習者 を表現行為に気軽 に結び付け,
結局は進歩 をうながす,と いうべきでしようか。私が云おうとしている』こ
とは,次 のようなことなのです。 コトバからコトバヘ と移 る転写法は無数
のヴァラエテーをもつ一言語 と同 じく無数 のヴァラエテーをもつ他言語の
関係とな り,大 変に複雑な要素を導入することになります。 日本語の一っ
一つの表現 に対 し一つ一つの英語 を覚えるとなると全 くシンドイ話です。
戦争中に 「何処まで続 くぬかるみぞ」とい う軍歌がありましたが,学 生に
「何処まで続 く英語かな」 と吐息を洩らさせても仕方があ りません・。 こう
した一つ一つの日本語の語句に英語を付 してい くいわゆる 「英作」 にっ
いても,学 生 をどこまで英語のジニアスとい う原点までひき戻しているの
か,私にはいささか疑問があります。なかには全部 「覚えて」 しまって・実
際の表現活動に結びつける 「頭のいい」学生,も しくはたいへんな 「努力
家」が実際に存在することは私も認めます。 しかし,こ の方法ではある程
度までいかないと自分が今,一 体 どこを歩いているのか方向感覚が全 く生
れず,従 って大部分の学生には幾つかの日本語に対応 した英語を 「覚え」
そして 「忘れる」 とい うことで,そ して八年問も英語 をやったにもかかわ
らず,ま ともに 話すことすらできないという劣等感 を残 して終わるので
す。私が学生に知 らせたいのは語学はいかに覚えることが多 くとも,純 粋
な意味においては 「暗記科目」ではない,と いうことです。
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よ し,解 った,だ が どん な方 法 が あ るの か,と 皆 さん は お 聞 きに な りた
い で し よ う。私 は こ こで は大 体 の 方 針 だ け を述 べ たい と思 い ま す 。 私 が こ
こ で比 喩 と して 導入 した い概 念 は写 真 な どで 使 用 され る 「解 像 力 」 とい う
概 念 で す。 写真 は わ れ わ れ の 姿 を完 全 に 写 し出 して い るの で は な く,実 は
そ の一 部 をほ ん の ス ケ ッチ風 に描 写 して い る にす ぎな い こ とは,一 枚 の写
真 を壁 い っぽ い に 拡 大 して み る と よ くわ か りま す 。新 聞 に の せ られ る写真
な ぞは た い へ ん に解 像 力 が 低 く,虫 眼鏡 を痩用 せ ず と も,眼 を近 づ け る だ
け で像 が ぼ や け て きま す。 さ ら に,こ の解 豫 力 の低 さ をわ ざ とね ら った芸
術 写真,・ 広 告 な ど が あ ります 。 つ ま り,こ う した 写真,も し くは絵 は普
通 の距 離 か ら見 た ば あい何 が 描 か れ て あ るの か は な は だ あ い ま 瞥 な の で す
が・ や や離 れ て 眺 め る と き・ そ れ が 特定 な風 景 や 人物 で あ る こ とに わ れ わ
れ は気 付 くの で す 。 こ う した 作 品 は 不 鮮 明 で 混 沌 と した もの も,「 距 離 」
とい う媒 体 をお けば 「意 味 」 を持 ち は じ め る こ と を 告 げ てい る よ うです 。
つ ま り,た い へ ん に 「解 像 力Jの 悪 い もの で も,あ る一 定 の 「条 件 」 の も
と では 所期 の意 図 をr伝 達 」 し うる,と い う結 論 に われ われ は達 し ます 。
そ しで わ れ わ れ が外 国語 を学 習 す る ば あい に も,こ の さま ざま な解 像 力 の
段 階 を経 る こ とで あ る とい う認識 に 立 つ べ き で しよ う。
解 像 力 は ま た別 の 例 に 置 き換 え られ るで し ょ う。 そ れ は平 面上 の任 意 の
点 を表 わ す方 法 に もお お ざ っぱ な や り方 か ら,精 しい方 法 が あ りう る,と
い う磐 え で す。 い ち ば ん 大 ざ っぱ な の は 線 を 一 本 引 き そ の点 の存 在 す る
揚 所 を上 の区域 も し くは 下 の区域 と限定 す るや り方 で す。 次 は 区域 を左 右
に分 け,全 体 でA,B,C,Dの 四 区 域 にわ け,問 題 の点 はC区 域 に存 在 す
る,と 云 う方 法 で す.わ れ わ れ は こ の方 法 を ど こ まで も続 け,最 後 に は点
の位 置 を きわ め て 正確 に 限定 す る こ とが で き ま し ょ う。 しか し,点 は無 限
小 で あ る た め,ど ん な に 区域 を小 さ くして も(と い う こ とは一 言 語 の もつ
解 像 力 で は,と レ、う こ とで す),点 と重 なP合 わ な い,と い う認 識 は必 要 で
す 。
さて,私 が今 言 お うと して い るこ とは こ うい うこ とな の で す。 は じめ か
ら完 壁,複 雑 な和 文 を与 え て,そ れ を英 文 に 置 き換 え させ る作 業 は,ま る
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で6色 し か ない ネ オ ン,し か も管 の 太 い ネ オ ンで 肖像 画 をそ っ く りに模 写
し ろ と云 っ て い る よ うな も の です.こ れ は全 く不 可 能 な こ とで あ りま し よ
う。 学 生 に は 三色 の ク レ ヨンだ け で,な ん とか か ん とか 人 の顔 ら し。き も
の,.風 景 らし き もの を描 く要 領 を身 に つ け させ る こ との ほ うが必 要 な の で
す 。 無 数 の色 合 い に プ い ち い ち部 応 させ る こ とは か え って危 険 で す。 部 分
に異 常 な神 経 をそ そ ぎな が ら,次 の部 分 に移 っ た とき は,ま た そ の新 しい
部 分 が あ ま りに も複 雑 な た め,前 の部 分 で 得 た も の を忘 れ て しま っ て い る
可 能 性 す らあ りま す。 しか も,色 彩 の種 類 と調 和 は無 数 に あ る わ け で す が
ら,い っ に な っ た ら この学 習 が終 わ る の か と うん ざ りす るだ けで し よ う。
絵 の学 習 で も同 じ こ とで し よ う。 上 手 な画 家 とい うの は 自然 の色 と同 じ数
だ け の絵 具 をカ ン ヴ ァス に用 意す る画 家 で は あ り ませ ん、 む しろ 三色 程 度
の絵 具 で,樹 木 をい か に も 樹 木 ら し く 描 け る 画 家 こそ 上 手 とい う もの で
す。 た と えば 私 の好 き な ビ ュフ ニ な ど,色 の 数,形 だ け に 限定 した ば あ
い,ま こ とに貧 弱 な 絵 しか書 かな い わ けで す が1そ の調 和 の見 事 さは誰 も
が認 め る と こ ろで し よ う。 つ ま り,ビ ュ フ ェ に と っ て絵 を画 く こ とは,外
界 物 の模 写 で は な く,外 界 物 の信 号 に よ っ て触 発 され た創 造 行 為 な の で し
よ う。 語学 に つ い て も全 く同 じこ とが い え る と思 い ます 。 た とえ和 文 が提
出 され て い て も,そ れ を英語 に訳 す べ き で あ る とは考 え ず,和 文 は,英 文
で描 写 す べ き状 況 を示 唆 して い る だ け にす ぎ な い,と 思 うべ き で し よ う。
とは い え,和 文 が与 え られ れば,ど うし て もそ れ を翻 訳 した くな るの は
人 情 で す.で す か ら和 文 を与 え るべ き で は な い で し よ う。 も し ど う して も
和 文 が必 要 な ら英 文 に含 ま れ るべ き条 件 を箇 条 書 き で与 え るの が よい で し
ょ う。 そ うなれ ば,箇 条 書 き恭和 文 で な けれ ぱ な らな い とい う必 要性 は な
く,や さ しい 英 文 で も よい はずで す。 こ う した 「コ トバ → コ トバ 」 の 置
換 プ ・セ ス で な く,「 モ ノ ・コ ト→ コ トバ 」 の創 造 的 プ ・セ ス を学 生 に経
験 させ る とい う立 揚 か ら,絵 や写 真,さ らに は無 声 映 画 の一 部 を見 せ て学
生 に 説 明 させ るの も よい で し ζ う。私 が よ くや る方 法 は,Wha亡 三SSC五Qol～
とい うふ うに聞 い て学 生 に定 義 を させ う こ とです 。 「建 物 と は何 か」 「鋲 座
とは ど ん な とこ ろか 」 「工 学 と科 学 は どの よ うに違 うのか 」 等 々何 で も よ
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い の で す 。 こ う し た 質 問 は 少 く と も 日本 語 を 与 え ら れ な い た め に 翻 訳 が 行
わ れ な い とい う長 所 が あ り ま す 。 も ち ろ ん ・ 学 生 の 側 で 頭 の な か で 日本 語
を 使 っ て 回 答 を 考 え る と い う こ と も あ り ま し よ うが,そ れ を し な い よ う に
指 導 す る こ と が 語 学 教 甑 の 大 事 な 務 め の 一 つ で あ る わ け で ず 。 ま た,誰 か
に 文 の 頭 を 云 わ せ 次 々 と学 生 に そ の 後 に つ け さ せ て い く訓 練 も よ い で し よ










れ や れ こ の 駄 文(決 し て 名 文 と は 申 し ま せ ん!)お そ ら く決 し て 尽 き る こ
と な く,今 年 も紅 白 歌 合 戦 が は じ ま り,除 夜 の 鐘 が 鳴 り は じ め て も ま だ 続
い て い る と思 う の で す が 。 一 体,誰 が こ ん な 文 を あ ら か じ め 暗 記 で き る の
で す か ～ つ ま り,こ う し た 「後 付 け 」 活 動 に よ っ て の み,あ ら か じ め 考 え
な い で 英 文 を続 け,自 分 の 考 え で 修 正 し な が ら,と も か く も 文 を 終 ら せ る
こ とが で き る,と い う 「実 力 」 を 養 え る の で す 。
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